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ABSTRAK 
 
 
YUFITA OKTAFIYANA: Penerapan Metode Sokrates untuk Meningkatkan 
Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Pembelajaran Matematika pada Materi Bangun Ruang 
Sisi Datar Kelas VIII-J SMP Negeri 5 Ponorogo Tahun Ajaran 2017/2018. Skripsi. 
Ponorogo: Program Studi Pendidikan Matematika, Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo, 2018. 
Penelitian ini bertujuan menerapkan metode sokrates melalui pembelajaran 
matematika pada materi bangun ruang sisi datar untuk meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis siswa kelas VIII-J SMP Negeri 5 Ponorogo.   
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan dua siklus, tiap siklus 
terdiri dari dua pertemuan. Subjek penelitian ini dengan syarat kelas unggulan yaitu kelas 
VIII-J SMP Negeri 5 Ponorogo tahun ajaran 2017/2018. Jumlah subjek penelitian sebanyak 
27 siswa, menerapkan pembelajaran dengan metode sokrates pada materi bangun ruang sisi 
datar. Objek penelitian ini adalah tes (post-test) kemampuan berpikir kritis. Instrumen 
penelitian meliputi lembar observasi pelaksanaan pembelajaran dan perangkat tes. Teknik 
analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan meendeskripsikan proses 
pembelajaran berdasarkan tahapan metode sokrates, dan kuantitatif yaitu dengan 
menganalisis hasil dari post-test, kemudian menarik kesimpulan dari seluruh data.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode sokrates mampu meningkatkan 
kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika kelas VIII-J SMP Negeri 
5 Ponorogo dan termasuk kategori baik. Berdasarkan analisis hasil tes akhir siklus, rata-
rata kemampuan berpikir kritis siswa mengalami peningkatan yaitu dari 76,16 pada siklus 
I menjadi 89,51 pada siklus II. Persentase jumlah siswa berdasarkan kategori berpikir kritis 
pada siklus I adalah 8% sangat baik, 59% baik, dan 33% cukup. Pada siklus II keadaan 
berubah menjadi 56% kategori sangat baik dan 44% baik. 
Kata Kunci: Berpikir Kritis, Metode Sokrates. 
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ABSTRACT 
 
YUFITA OKTAFIYANA: Implementation of Socrates Method to Improve the Critical 
Thinking Skills through Mathematics Learning on Matter of Solid Figure with Flat Surface 
at grade VIII-J of  SMP Negeri 5 Ponorogo Academic Year 2017/2018. Thesis. Ponorogo: 
Mathematics Education Study Program, Muhammadiyah University Ponorogo, 2018. 
This research aims to implement the socrates method through the learning of 
mathematics on the matter of Solid Figure With Flat Surface to be able improve critical 
thinking skills of students of grade VIII-J SMP N 5 Ponorogo. 
This research is a classroom action research with two cycles, each cycles consist of 
two meetings. This subject of this study with the conditions of higher class applied in class 
VIII J SMP Negeri 5 Ponorogo academic year 2017/2018.  Total research subjects as many 
as 27 students, applied the socrates method on matter of solid figure with flat surface. The 
research objects are the process and results of critical thinking tests (post-test). The research 
instruments consist of the implementation of learning and test devices. Data analysis 
technicques used is descriptive qualitative, that is by describing the learning process 
following stages of the socrates method, and quantitative that is by analyzed the results of 
the post-test, as well as to make conclusions from all data obtained.   
The results showed that the socrates method is able to improve students the critical 
thinking skills in learning mathematics at grade VIII-J SMP Negeri 5 Ponorogo and 
classified good of category. Based on the analysis of the final test results, average students 
critical thinking skills increased from 76,16 in cycle I to 89,51 in cycle II. Percentage on 
total students of critical thinking categories in cycle I is 8% category of very good, 59% 
category of good, and 33% category of enough. In cycle II the situation changed to 56 % 
category of very good and 44% category of good.  
 
Keywords: Critical Thinking, Socrates Method. 
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